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Introducing the Class of 2017 
 
 
Lauren Marie Adornetto 
B.A. University at Buffalo 
Section L  
 
Rebecca Marie Alward 
B.A. California State 
University Fullerton 
Section L 
 
 
Alexander Appugliese 
B.B.A. Texas Tech 
University 
Section S 
 
 
Kristin Elizabeth  
Appugliese 
B.S. The University  
of Texas 
Section L 
 
 
Maria Teresa Apruzzese 
B.A. Union College 
Section L  
 
Samantha Reed Axberg 
B.A. University at Buffalo 
Section L  
 
Philip Charles Barth IV 
B.S. University at Buffalo 
Section L  
 
Alexander E. Basinski 
B.A. Canisius College 
Section L  
 
Kerry Q. Battenfeld 
B.Phil University  
of Pittsburgh 
Section B  
 
Leah B. Bernhardi 
B.S. Cornell University 
M.S. Columbia University 
Section L  
 
Ahmed Bilal 
Hons. B.S. University  
of Toronto 
Section L  
 
Maria T. Bitka 
B.A. University at Buffalo 
Section L  
 
Jennifer J. Blais 
B.A. St. John Fisher College 
Section S  
 
Michael Storm Bohling 
B.S. Cornell University 
Section L  
 
 
Amanda Grace Brennan 
B.A. SUNY Fredonia 
Section S 
 
 
George P. Brown, Jr. 
B.A. University at Buffalo 
Section L  
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John C. Burns 
B.A. Hartwick College 
Section S 
 
 
Robert J. Caggiano 
B.A. University at Buffalo 
Section S  
 
Michelle Lynn Cappellucci 
B.S. Cornell University 
M.A. Johns Hopkins 
University 
Section L 
 
 
Ryan S. Carney 
B.A. University at Buffalo 
Section L  
 
Samantha V. Catone 
B.S. Florida State University 
Section B 
 
 
Anthony D. Chabala 
B.A. University at Buffalo 
M.S. SUNY Buffalo State  
Section L  
 
Noreena K. Chaudari 
B.A. Clark University 
Section S 
 
 
Cassandra E. Christman 
B.S. SUNY Institute  
of Technology 
Section S  
 
Charles J. Cook 
B.S. The University  
of Vermont 
Section L  
 
Jason J. Cukierski 
B.S. University at Buffalo 
Section S  
 
Ashley Ann Czechowski 
B.A. Binghamton University 
Section S 
 
 
Nicholas David D'Angelo 
B.S. SUNY Buffalo State  
Section L  
 
Griffin D. Dault 
B.A. SUNY Oswego 
Section L  
 
 
Matthew John Deierlein 
B.S. SUNY Buffalo State 
Section L  
 
Danielle Nicole DeJoseph 
B.A. SUNY Buffalo State  
Section S 
 
 
Michael David DeLeon 
B.S. SUNY Brockport 
Section L 
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Anita Diana Delgosha 
B.A. University at Buffalo 
Section S  
 
 
Christopher Salvatore 
DeSanto, Jr. 
B.B.A. Kent State University 
Section S  
 
 
 
Jordan Christopher 
DiBernardo 
B.A. SUNY Geneseo 
Section L  
 
 
 
 
John Theodore Maximos 
DiMaio 
B.A. Alfred University 
M.S. University of Rochester 
Section L  
 
 
Collin J. Doane 
B.S. Rochester Institute  
of Technology 
Section B  
 
Elizabeth C. Dolata 
B.A. University of Pittsburgh 
Section B  
 
 
Kristen Marie Dombroski 
B.A. Le Moyne College 
Section S  
 
 
Kayla Drickel 
B.A. SUNY Oswego 
Section L  
 
 
Matthew J. Eaves 
B.A. St. John Fisher College 
Section S  
 
Emily T. Eckert 
B.A. University at Buffalo 
Section S  
 
Vasiliki  Economou 
B.A. SUNY Geneseo 
Section S  
 
T. Michael Enright 
B.A. University of Waterloo 
Section L  
  
Bruce C. Entelisano 
B.S. Empire State College 
Section L  
 
Alyssa Mary Erazo 
B.A. Canisius College 
Section B  
 
Sean M. Esford 
B.A. University at Buffalo 
Section B 
 
 
F. Alexander Fehrman 
B.S. Canisius College 
Section S  
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Safa N. Robinson Ferrer 
B.S. Roberts Wesleyan 
College 
Section L 
 
Steven J. Fildes 
B.A. Canisius College 
Section S  
 
Cortney A. Frank 
B.S. SUNY College  
of Environmental Science 
and Forestry 
Section S  
 
 
Tyler Christian Garvey 
B.A. Hobart College 
Section B  
 
Taylor David Golba 
B.A. University at Buffalo 
Section B  
 
Ari M. Goldberg 
B.A. University at Buffalo 
Section L  
 
Erin Rachael Goldberg 
B.A. SUNY Fredonia 
Section L  
 
Ryan Allan Golding 
B.A. Canisius College 
Section S  
 
Samantha E. Gordon 
B.A. University of Rochester 
Section S 
 
 
Kaitlyn Marie Goss 
B.A. Niagara University 
Section B  
 
Nicole Lynn Grasso 
B.A. Seton Hall University 
Section S  
 
Kelsey Lynn Hanson 
B.A. University at Albany 
Section S  
 
Eric B. Hasbrouck 
B.A. University at Buffalo 
M.A. University at Buffalo 
Section S 
 
Alison K. Haseley 
B.S. Fordham University 
Section B  
 
Kaitlin E. Hastings 
B.A. William Smith College 
Section L  
 
Samuel A. Havens 
B.A. Nazareth College 
M.S. Nazareth College 
Section B  
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Sarah Elizabeth Hicks 
B.A. Saint Bonaventure 
University 
Section L 
 
Alexandra Laura Houska 
B.A. SUNY Geneseo 
Section S  
 
Robert Louis Hughes 
B.S. Florida Gulf Coast 
University 
Section L  
 
Derek K. A. Jackson 
B.A. Sarah Lawrence College 
M.B.A. University  
of Phoenix 
Section B  
 
Christopher Michael Jock 
B.A. Saint Bonaventure 
University 
Section S 
 
Katelynn M. Johnson 
B.A. John Carroll University 
Section S  
 
Neal A. Johnson 
B.S. University at Buffalo 
Section L  
 
Justin D. Jones 
B.A. University at Buffalo 
Section B  
 
Jordan S. Joseph 
B.A. Skidmore College 
Section S 
 
Stephen Peter Joyce 
B.A. University at Buffalo 
Section B  
 
Victoria R. Karnisky 
B.A. SUNY Geneseo 
Section S  
 
Veronica Ann Kaye 
B.A. University at Buffalo 
Section B 
 
 
Danielle Alyssa Kelly 
B.A. SUNY Oswego 
Section L 
 
Christina Janelle Kennedy 
B.A. SUNY Geneseo 
Section S  
 
Yeon Jin Kim 
B.A. Yonsei University 
M.P.A. Seoul National 
University 
Section S  
 
Megan E. Knepka 
B.A. Nazareth College 
Section B  
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Thora  Knight 
B.S. University of Phoenix 
Section S 
 
Seokchan Sean Kwak 
B.A. University at Buffalo 
Section B  
 
Chad B. Ladue 
B.A. SUNY Oswego 
Section S  
 
Joseph R. Lavoie 
B.A. University  
of New Hampshire 
Section L  
 
Nelson N. Lourenco 
B.A. Binghamton University 
Section S 
 
 
Megan J. Lyle 
B.A. University of  
Rochester 
Section S  
 
Brian P. Lynch 
B.A. SUNY College at 
Brockport 
M.S. University at Buffalo 
Section S  
 
Michael G. Marrero 
B.A. Le Moyne College 
Section S  
 
Michelle Cathleen McCabe 
B.A. Le Moyne College 
Section L 
 
Sean M. McCabe 
B.S. John Carroll University 
M.B.A. John Carroll 
University 
Section L  
 
Christine Danielle 
McClellan 
B.A. Binghamton University 
Section S  
 
Megan C. McGuiggan 
B.A. University of Delaware 
Section L  
 
Farina  Mendelson 
Hons. B.A. University  
of Toronto 
Section L 
 
Catherine J. Minder 
B.A. Florida State University 
M.A. Florida State 
University 
Section L  
 
John Eric Minnick 
B.A. SUNY Cortland 
Section S  
 
Aomer A. Mohamed 
B.S. Rochester Institute  
of Technology 
Section B  
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Colleen P. Moonan 
B.A. St. John Fisher College 
Section B 
 
Courtney D. Morphet 
B.S. University at Buffalo 
Section B  
 
Bridget Grace Murphy 
B.S. Fashion Institute  
of Technology 
Section L  
 
Daniel J. Muscarella 
B.A. Canisius College 
Section L  
 
Chelsea R. Neubecker 
B.A. John Carroll University 
Section L 
 
Patrick Joseph O'Brien 
B.A. Binghamton University 
Section B  
 
 
Jayne E. O'Connor 
B.A. University at Buffalo 
Section S 
 
 
Michael James O'Neil 
B.S. SUNY Buffalo State 
Section B 
 
Khadijat Olagoke 
B.A. SUNY Buffalo State  
Section S  
 
Madison Leeann Ozzella 
B.A. Nazareth College 
Section L  
 
Penelope  Panagopoulos 
B.S. SUNY Buffalo State 
Section L  
 
Vincent T. Parlato 
B.A. University at Buffalo 
Section S  
 
Ashley Marie Pascuzzi 
B.A. Niagara University 
M.A. Niagara University 
Section L 
 
Olivia T. Paulo 
B.A. Canisius College 
Section L  
 
Matthew B. Peine 
B.S. Pittsburg State 
University 
Section S  
 
Jasmine C. Peterson 
B.A. Canisius College 
Section S  
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Kelly E. Pettrone 
B.A. St. John Fisher College 
Section L 
 
 
Joseph  Pezzino III 
B.A. University at Buffalo 
Section S  
 
Philip H. Pierre 
B.A. John Jay College  
of Criminal Justice CUNY 
M.P.A. John Jay College  
of Criminal Justice CUNY 
Section L  
 
Melanie Jamileh Prasad 
B.A. University of Rochester 
Section S  
 
Christopher M. Przespo 
B.A. Canisius College 
Section L  
 
Catherine Clare Pulvirenti 
B.S./B.A. Tulane University 
Section B  
 
Baber Rahim 
Hons. B.A. Brock University 
Section L  
 
Andrew William Cooper 
Remley 
B.A. University  
of Pennsylvania 
Section S  
 
Brian Nicholas Richmond 
B.A. SUNY Oswego 
Section S 
 
Eamon Jon P. Riley 
B.A. University at Buffalo 
Section S 
 
 
Alexandra Marie 
Rockwood 
B.A. SUNY Geneseo 
Section L  
 
 
Ashmita  Roka 
B.A. William Smith College 
Section L  
 
Erin K. Rozewicz 
B.A. SUNY Geneseo 
Section S  
 
Rachel D. Saper 
B.A. Stony Brook University 
Section L  
 
Taylor Christine 
Schubauer 
B.A. University at Buffalo 
Section S  
 
Sara Jo Scimé 
B.A. University at Buffalo 
Section B  
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Brian D. Sek 
B.A. St. John Fisher College 
Section L 
 
 
Dia Nicole Seskin 
B.A. SUNY Geneseo 
Section L 
 
 
Jeffrey Michael Shalke 
B.A. University at Buffalo 
Section S  
 
Mohammad Zaki  Shams 
B.B.A. University of Toronto 
Section S  
 
Russel O. Shanahan 
B.S. St. John Fisher College 
Section L  
 
Chelsea E. Shumaker 
B.A. Canisius College 
Section S  
 
Adela  Smehlik 
B.A. University of Pittsburgh 
Section S  
 
James Mark Specyal 
B.A. University at Buffalo 
M.A. McMaster University 
Section B  
 
Ryan D. Stebbins 
B.A. University at Buffalo 
Section S  
 
Daniel S. Toma 
B.A. University at Buffalo 
Section B  
 
Kaitlynn E. Walker 
B.S. Niagara University 
Section B  
 
Padraic D. Walsh 
B.S. Empire State College 
Section B 
 
 
Larry E. Waters Jr. 
B.A. University of Delaware 
Section S  
 
Edmund Oliver Welch 
B.A. University at Buffalo 
Section S  
 
Natasha Arooj Yunas 
B.A Hofstra University 
Section L  
 
Rachel M. Zucker 
B.A. SUNY Geneseo 
Section S  
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